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国脱颖而出 , 政府制定了 2004年经济增长率
8.0%的目标 , 而旅游业成为推动泰国经济快速
增长的主要因素之一 。2004年 , 政府预期约有
1200万外国游客进入泰国 , 比 2003年增长
19.95%。该目标如果实现 , 可以产生大约3840
亿泰铢的总收入 , 在 2003年基础上增长
24.16%。2004年泰国人在国内旅游的人数估计
















苏 , 世界旅游业呈现回暖迹象 。3月13日 , 世界
【Abstract】 The article presents a brief survey of Thailand牕s tourist development in2004and analyzes the main factors for
the impetus of its development.







































































年同期增长了26.7%, 达到168.59万。其中 , 美国游客最多 , 为35.21万, 同比增长32%;日本游客位居第



















































仑府和董里府 , 重点将放在生态旅游业上 , 把董
里海岸作为主要的吸引地 。
(2)北部地区
第一批各府包括南邦府 、南奔府 、夜丰颂府 、
清莱府 、帕府 、难府和帕耀府 ,它们将联手开发建
设温泉胜地和温泉设施 ,以便游客可在这些地方
进行长期休养和康复 , 同时将清迈作为访问者 、
旅游者和商业旅游者飞往其他7府的航空旅游

























越南贸易部称 , 2004年越南全国出口咖啡将达90万吨 , 金额5.9亿美元 , 这将是30年来的最高纪
录 。截至2004年12月 ,越南已出口咖啡80万吨 ,金额 5.5亿美元 ,同比增长44%。
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年 1月1日起取消对越南纺织品的配额管理制度 。纺织品是越南除原油外的最大宗出口商品 ,2003年出
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